






提唱している職業的発達 vocational development の
概念を発展的に継承したものであり 2）、発達課題に
取り組もうとする個人の態度的、認知的レディネス
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要旨　キャリア成熟は、Super,D.E.（1957）が提唱している職業的発達 vocational development の概念を発展
的に継承したものであり、「発達課題に取り組もうとする個人の態度的、認知的レディネス」（Crites、1978）
と定義されている。本研究においては、坂柳（1990）が開発した「成人キャリア成熟尺度（Adult Career 
Maturity Scales：ACMS）」を基礎に、看護師 508 名のデータを用いて項目反応理論による項目選定と構造方
程式モデリングによる確証的因子分析を行い、看護師用の職業キャリア成熟の測定に寄与する適切な項目配置
を検討した。その結果、あらかじめ仮定した３因子斜交モデルのデータへの適合性は、CFI が 0.921、RMSEA





































































性」に関する 9 項目、「キャリア自律性」に関する 9










































の推定は Easy EstGRM による周辺最尤法を使用す



































































RMSEA0.05 以上 0.1 未満は、モデルがデータに適
合していると判断される 15）。なお、標準化係数（パ
ス係数）の有意性は、非標準化係数を標準誤差で除
した値（以下 t 値）の絶対値が 1.96 以上（５% 有意
水準）を示したものを統計学的に有意とした。
　以上の統計解析には、SPSS12.0j ならびに Amos 






　集計対象の平均年齢は 29.5 歳（SD ± 2.9、範囲


























当性においても、キャリア関心性の CFI は 0.860、
RMSEA は 0.112、キャリア自律性の CFI は 0.854、
RMSEA は 0.084、キャリア計画性の CFI は 0.947、
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2.6、範囲 0 〜 16 点）、キャリア自律性が 8.9 点（標
準偏差 2.6、範囲 0 〜 16 点）、キャリア計画性４項
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Abstract
The theory of career maturity advanced by Super （1957） developed out of the concept of occupational 
development. It is defined as an individuals’ attitudinal and cognitive read-iness for developmental challenges 
（Crites,1978）. The present study reviewed the Adult Career Maturity Scales: ACMS developed by 
Sakayanagi （1990） and examined its construct validity using item response theory. A confirmatory factor 
analysis （structural equation modeling） was performed based on the data of 508 nurses.  The research 
questions checked the number of reliable and interpretable factors in the data set, and clarified the nature of 
the factors. The fitness of the model was confirmed （CFI = 0.91; SRMR = 0.081） and a three factor model of 
“concern”, “autonomy”, and “planning” was determined. Future research will test the reliability of this model 
and examine the causes and effects of career maturity. 
Keywords：Nurse, Career Maturity Scale, Item Response Theory, Structural Equation Modeling
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